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_ e orden del Consejo remito á V. el ad-
junto exemplar autorizado de la Real Cédula 
de S. M . por la qual se concede jurisdicción 
d los Intendentes del Reyno para conocer 
de las causas sobre infracción de lo dispuestc 
en Real Cédula de diezy seis de 'Julio de esü 
año, en que se establecieron reglas para evi 
tar abusos y monopolios en el libre comercio d 
granos, en la conformidad que se expresa ; 
fin de que V. se halle enterado de su conté 
nido para su observancia y cumplimiento e 
los casos que occurran; y de su recibo me da 
rá V. aviso para noticia del Consejo. 
Dios guarde á V. muchos años. Madr 
10 de Noviembre de ippo. 
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